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Saint-Mathurin – La Chevêtelière
Fouille programmée (2009)
Patrick Péridy
1 Le travail réalisé en 2009 concernant le site d’enceintes néolithiques de la Chevêtelière,
sur les communes de L’Île-d’Olonne et Saint-Mathurin a comporté :
une opération de fouille ;
une étude de l’outillage lithique, par Ewen Ihuel ;
la mise en place chronostratigraphique du mobilier céramique de l’enceinte B.
2 Le  programme  de  terrain  a  permis  de  compléter  les  analyses  stratigraphiques  de
2 coupes  importantes  (sections 13  et  18a-b),  de  poursuivre  la  fouille  de  quelques
sections de fossés (19a, 19b, 110a) situées dans la continuité d’une fosse à dépôt macro-
lithique  découverte  en  limite  de  coupe  19b  et  s’intégrant  dans  un  contexte
d’interruption du système de ceinture ; de prolonger l’exploration du tronçon sud de la
« tranchée de palissade » dans le but d’éclaircir le système de cloisonnement mis au
jour lors du sondage effectué en 2006.
3 Les principaux résultats obtenus se résument aux données suivantes :
la fouille de la « tranchée de palissade » s’est soldée par une simplification du tracé, une fois
les indices de cloisonnement identifiés comme étant des anomalies récentes.
si la section 19b n’a pas livré la suite du creusement en fosse escompté, en revanche elle a
permis d’étudier une interruption de fossé riche en information archéologique, comportant
deux phases de remplissage, attestant d’usages très différents de l’excavation et reflétant
des modifications importantes du sol superficiel intervenues entre les deux épisodes.
4 Le  mobilier  découvert  section 19b  est  particulièrement  abondant  s’agissant  de
l’outillage macro-lithique, mais fort restreint concernant le silex ou la poterie. La phase
ancienne de fonctionnement des excavations (a) et (b) est particulièrement difficile à
situer avec précision. En revanche la phase terminale est associée à quelques témoins
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